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EVALUACIJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA
OSOBA S MENTALNOM RETARDACIJOM ZA
SAMOZASTUPANJE U PODRUCJU
SAMOPOSTOVANJA
Po.javom .filozoJiie inkluzije i socijalnog modela dolazi do znaiajnih promjena u odnosu druitva prema osobama s
teikofuma, pa tako i osohama s mentalnom retardaciiom. Ovint promjenama znatajno je doprinio i pokret samozastupania koji
se smatra jednint od najzanimljit,ijih i najpozitivnijih pokreta danainjice.Zaiivljavanjemfilozofije inkluziie i u naiint uvjerima
pokazala se potreba za osposobljavanjent osoba s mentalnonr retardacijom za samozastupanje i njihovim ukljutivonjem u livot
druih,ene zajednice. Cili ot,og rada bio.je evaluacijom eksperimentalnog prog1oma osposobljavanja za samozastupanje utrrdi-
ti utinkovitost n.je gove primjene u radu s odraslim osobama s mentalnom retardacijom u podrut\ju samopoitovania. Posebni
cilieyi bili su usmjereni na ufttdivanje razlike u razini.samopoitovanja medu skupinama ispitanika. Prva skupina ispitanika veti
dio livota prcvela .je u instituci.ji i deinstitut'ionalizirana .je neposredno prije inicijalnog ispitivanja. Druga skupina ispitanika
livi u vlastitint obiteljima. Komponentnim nndelom analize prom.iena na uzorku ispitanika opisanom skupom kvantitativnih va-
rijabli utrrden .je statisti(ki zna(ajan napredak u postignudma ob.je skupine ispitanika. Analizom varijance i rohusnom diskri-
minacijskom analizom utvdene su, iu inicijalnom i ufinalnont stanju, statistiiki znata.jne razlike u svim podru(jima mjerenia
medu skupi nana i spitani ka.




U svojoj hijerarhijskoj koncepciji potreba
Maslow (1982.) definira potrebu za samopo5to-
vanjem kao potrebu za stabilnim, dvrsto formi-
ranim vrednovanjem i poltivanjem sebe i za
po5tivanjem od strane drugih. O tome u kolikoj
smo mjeri uspjeli zadovoljiti ove potrebe ovisiti
(e i razina na5eg samopo5tovanja. Dagnan i dr.
(1999) pak istide vaznost socijalne komparacije
za samopostovanje. Festinger (1954) socijalnu
komparaciju definira kao aktivan proces u kojem
vrednujemo sebe usporeduju6i se s drugima.
Negativna socijalna komparacija ie utjecati na
samopo5tovanje kada se pojavi u podrudju Livota
koje je osobi vrlo valno i kada nema drugogizvo-
Izvorni znanstveni rad
UDK: 376.4
ra u procjenjivanju vlastite vrijednosti (Oatley i
dr. 1985; Champion i dr. 1995). Identificiran je
velik broj faktora koji sluZe za odbUanje utjecaja
negativne socijalne komparacije (Swallow i dr.
1988). Tako posjedovanje velikog broja socijal-
nih uloga i osobina koje sluZe kao izvor vlastite
vrijednosti, djeluje kao za5tita od utjecaja nega-
tivne komparacue. Osobe s mentalnom retardaci-
jom desto imaju manje prilike razviti ve6i broj
socijalnih uloga i vrijednih osobina i moZda su
zato manje sposobne zastiti se od utjecaja nega-
tivne socijalne komparacije. Tako su za osobe s
mentalnom retardacijom negativne socijalne
komparacije de56e i one zbog odsutnosti za5titnih
faktora, mogu imati zna(,ajan utjecaj na njihovo
samopoStovanje.
I
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Mosley (1994) definira samopo5tovanje kao
vrijednost koju veZemo uz sliku o sebi koju smo
tokom vremena formirali pod utjecajem pozi-
tivnih i negativnih reakcija socijalne okoline, oso-
bito onih osoba koje su nam u Zivotu valne.
Ve6ina osoba s mentalnom retardacijom izloLena
je brojnim negativnim i omalovaZavajuiim
iskustvima koja smanjuju njihovo samopoStova-
nje, Sto se prvenstveno odnosi na stigmatiziranje i
etiketiranje ovih osoba. Szivos-Bach (1993) u
svojoj studiji osoba s "mentalnim hendikepom"
iznosi da postoji zna(ajna povezanost izmedu
stigme, samopo5tovanja i razli(itosti koju osoba
percipira da postoji izmedu nje i ljudi koji ju
okruZuju. Osobe koje su iskusile stigmatiziranje
svjesne su da su drugadije od drugih, te da su
drugadije tretirane. Evans (1992, prema Wakerley,
1997) nagla5ava da su osobe s mentalnom retar-
dacijom svjesne procesa stvaranja distance koju
druStvo stvara bilo u kilometrima - kao institucije
- bilo u miSljenjima radi njihove "razliditosti", te
podinju kriviti sebe za svoj status "retardiranih",
"drugadijih", "izop6enih". I-Ipravo slika o sebi i
etiketiranje srediSnje su teme u razvoju samozas-
tupanja. Etikete poput: "mentalni hendikep",
"teskode u udenju", "nesposobnost" su izrazi koji
su vrlo opiimo razmatrani na grupama za samoza'
stupanje pri demu se velika vaZnost daje isticanju
da identitet osobe ne odreduje samo etiketa.
Williams i dr. (1982; prema Goodley, 1997)
navode da se velika prepreka u uspostavljanju
samozastupanja osoba s mentalnom retardacijom
nalazi i u njihovoj nemogu6nosti da sebe doZiv-
ljavaju kao odrasle osobe s pozitivnim osobinama,
nasuprot negativnoj slici o sebi. No pruZajudi im
mogu6nost da izraze sebe i svoje miSljenje, te tre-
tiraju6i ih kao ravnopravne osobe s njihovim
sposobnostima i potrebam a, zna(ajno se pridonosi
razvoju njihovog samopouzdanja i pozitivne slike
o sebi, Sto je nuZno za uspje5no samozastupanje. S
druge strane iskustvo uspje5nog samozastupanja
pridonosi ve6em samopo5tovanju.
Osnovni cilj ovog istraZivanja bio je evaluaci-
ja programa osposobljavanja osoba s mentalnom
retardacijom za samozastupanje u podrudju
samopoitovanja. Ponajprije Zeljela se utvrditi
r azina samopo5tovanj a prij e primj ene pro grama,
te promjene do kojih 6e dodi primjenom eksperi-
mentalnog programa. Takoder se Zeljela utvrditi
razlika u razini samopo5tovanja izmedu skupina
ispitanika prije i poslije primjene programa.
U skladu s ciljevima postavljene su slijede6e
hipoteze:
Hl Primjenom programa osposobljavania za
samozastupanje postidi 6e se statistidki zna-
dajan napredak u razini samopo5tovanja
kod ispitanika s mentalnom
retardacijom
HZ Postoji statistidki zna(ajna razlika izmedu
dviju skupina ispitanika (ispitanika koji
Zive u obitelji i deinstitucionaliziranih ispi-
tanika) u razini samopo5tovanja i u inicijal-
nom i u finalnom ispitivanju.
Metode rada
Uzorak ispitanika
U istraZivanju su sudjelovala dva uzorka ispi-
tanika. Prvi uzorak dini 16 osoba s mentalnom
retardacijom od dega je 9 mu5kih i 7 Zenskih ispi-
tanika. 3 ispitanika ima laku, I I umjerenu, te 2
ispitanika teZu mentalnu retardaciju. Ovi ispi-
tanici su ve6i dio Livota proveli u instituciji, a
sada su ukljudeni u programe Udruge za promi-
canje inkluzije u Zagrebt. Drugi uzorak dini
takoder 16 osoba s mentalnom retardacijom od
dega je takoder 9 mu5kih i 7 Zenskih ispitanika'
Kao i prvi uzorak i ovaj uzorak dini 3 osobe s
lakom, ll s umjerenom i 2 s teLom mentalnom
retardacijom. Svih 16 osoba Zivi sa svojim
obiteljima i ukljudeni su u dnevni program Kluba
"Vjeverica" Udruge zapomol osobama s mental-
nom retardacijom grada Zagreba. Osnovni kriter-
iji pri formiranju oba uzorka ispitanika bili su:
odrasla dob (Zivotna dob oba uzorka ispitanika je
u rasponu od 25 do 52 godine) i sposobnost ver-
balnog izraLavanja.
Mjerni instrumenti i variiable istraiivania
U svrhu istraZivanja u inicijalnoj i finalnoj
fazi ispitivanja primijenjena je Skala procjene
z
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samopo5tovanj a namijenjena utvrdivanj u razine
samopostovanja osoba s mentalnom retardaci-
jom. Ova skala je pojednostavljena verzija orig-
inalne Rosenbergove skale za procjenu samopo-
Stovanja (1982) koji su izradili Dagnan i Sandhu
1989. godine, a koju je prevela i prilagodila za
ovo istraZivanje Kraljevi6 2000.godine. Skala se
sastoji od 6 varijabli, u kojoj je pojednostavljen
rjednik pri demu je zadrLan originalni smisao
svake varijable. Modificirane varijable su sli-
jedede: Mislim da sam dobra osoba, jednako
dobra kao i drugi; Mislim da imam puno dobrih
osobina; Mislim da sam sposoban raditi stvari
jednako dobro kao i vedina drugih ljudi; Mislim
da nisam napravio ni5ta bezvrijedno; Zadovo-
ljan sam sa sobom; Mislim da ni5ta ne valjam.
Originalnih 5 kategorija odgovora: "nikada",
"gotovo nikada", "ponekad", desto" i "uvijek",
za potrebe ovog istraZivanja smanjeno je na tri
kategorije odgovora: "nikada", ponekad" i "uvi-
jek".
E ks pe rime ntalni program o sp o s oblj avanj a
osoba s mentalnom retardaijom za
samozastupanje
Svrha ovog programa bila je osposobiti osobe
s mentalnom retardacijom za samozastupanje tj.
pomo6i osobama s mentalnom retardacijom
izgraditi pozitivnu sliku o sebi i podi6i razinu
samopo5tovanja, te izgraditi partnerski odnos s
okolinom, podiii razinu usvojenosti vjeStina
samozastupanja, podi6i razinu svijesti osoba o
vlastitim pravim i u upoznati ih s osnovnim prav-
ima i odgovomostima.
Program je podjeljen u detiri sadrZajne cjeline.
. izgradivanje medusobnog povjerenja i svijesti
o zajednidkim problemima i interesima medu
dlanovima skupine
. izgradivanje pozitivne slika o sebi i podizanje
razine samopo5tovanja
. razvijanje vjeStina samozastupanja
. upoznavanje prava i odgovornosti
Ciljevi programa strukturirani su u skladu s
op6im principima programiranja rada s osobama
s mentalnom retardacijom, te se iako su kroz
pojedine aktivnosti precizno razradeni, mogu, u
skladu s principom individualizacije djelomidno
odabrati i dodatno razraditi.
Postupci provodenja programa ukljuduju:
. Igre - ujedinjuju skupinu, smanjuju napetosti;
imaju vlastita pravila te potidu samokontrolu,
participiranje, verbalni i tjelesni kontakt;
mnoge igre pribliZavaju osobama apstraktne
sadrZaje kao Sto su povjerenje i suradnja
. Runde- svi dlanovi odredenim redosljedom
izvr5avaju zadani zadatak: npr nadopunjuju
zapodetu redenicu. Ova metoda koristi se u
razlilite svrhe, kada dlanovi skupine trebaju
duti mi5ljenje drugih ili Lele zajedno ne5to
evaluirati.
. Brainstorming - nabrajaju se ideje najbrZe Sto
se moZe bez ikakvih prioriteta.
. Aktivnosti "dodira" - istraZivanja su pokazala
da dodir pomaZe ljudima da se bolje osje6aju
. VjeZbe pridanja i slu5anja- pomaZe osobama
da daju i prime feedback, npr. ako ima5 prob-
lem moZe ti pomo6i razgovor s dugom
osobom, ili ako ti drugi kaZu Sto misle o tebi
to ti pruZa mogu6nost da se promjeni5 ako
Zeli5 i sl.
. Igre uloga - pomaZu osobama da aktivno
proZive ranija iskustva i poku5aju ih razum-
jeti, omogu6uju izrai.avanje skrivenih
osje6aja, raspravljanje problema, prakticiranje
empatije, uvjeZbanje novih oblika pona5anja.
. Diskusiju usmjerenu na postavljanje pitanja i
odovora - traZi od ispitanika aktivno slu5anje i
postavljanje pitanja, te davanje odgovora.
. Diskusiju usmjerenu na postavljanje
odredenog problema i njegovo razmatranje -
omoguiuje iznoSenje razliditih miSljenja,
zahtjeva od svih ukljudenih u diskusiju da
budu spremni razmotriti i odgovoriti na
drugadija miSljenja.
Primjena eksperimentalnog programa ukljudi-
vala je kontinuiranu kvalitativnu evaluaciju,
kojom je pradena ukljudenost i sudjelovanje te
svladavanje programa u ispitanika, kako bi se
provodila adekvatna prilagodba sadrZaja progra-
ma i postupaka njegova provodenja.
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Metode obrade Podataka
Na osnovu analize marginalnih frekvencija
izradena je deskriptivna analiza distribucije rezul-
tata. Znalainost podizanj a razine samopo3tovanja
skupine izmedu inicijalnog i finalnog stanja kod
obje skupine ispitanika utvrdena je komponent-
nim modelom analize promjena. Prema ovom
modelu, znadajnost kvantitativnih promjena
jednog uzorka ispitanika, u dvije vremenske todke
(prije i poslije primjene programa), koji je opisan
skupom kvantitativnih varijabli testirana je anali-
zom promjena na prvoj glavnoj komponenti razli-
ka rezultata dobivenih prije i poslije primjene
eksperimentalnog programa. Zatim je ekstrahi-
rana funkcija promjene koja je odredena statistidki
znadajnim korelacijama varijable u funkciji prom-
jene te aritmetidke sredine razlika rezultata u ini-
cijalnom i finalnom stanju (NikoliQ 1997). Za
utvrdivanje postojanja tazllke izmedu dviju
skupina ispitanika u svim podrudjima mjerenja u
inicijalnom i finalnom stanju, primijenjena je
robusna diskriminacijska analiza (Nikoli6, I 99 I ).
Znadajnost razllka izmedu aritmetidkih sredina
testirana je Fisherovim testom. Relativni doprinos
svake varijable u kreiranju diskriminativne
funkcije odreden je na osnovu izradunatih koefici-
jenata diskriminacije i koeficijenata korelacije
pojedine varij able s diskriminacij skom funkc ij om
(Gredelj i dr., 1977 prema Nikoli6, l99l). Nakon
Sto je utvrdena statistidki zna(ajna razlika medu
skupinama u latentnom prostoru, izvr5ena je ana-
liza varijance kojom su utvrdene razlike medu
skupinama na pojedinim varijablama manifestnog
prostora.
Rezultati i diskusija
D e skriptiv na analizn distrib ucii e re zultata
prve skupine ispitanika u iniciialnom staniu
Rezultati inicijalnog ispitivanja prve skupine
ispitanika prikazani u Tablici I upu6uju na nji-
hovu relativno nisku razinu samopo5tovanja.
Tablica 1. Analiza marg,inalnih frekvenciial iniciialno
Varijable nikada ponekad uvijek
f Vo f Vo f Vo
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina.
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i ve6ina drugih ljudi.
Mislim da nisam napravio ni5ta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.






































f kategorije odgovora izraLene u apsolutnim frekvencijama'
o/okategorlje odgovora izrailene u postocima.
Ispitanici pokazuju nesigurnost u isticanju
vlastitih dobrih osobina, te slici o vlastitoj vri-
jednosti (887o ispitanika sebe samo ponekad
smatra dobrom osobom, a75Vo ponekad misli
da imaju puno dobrih osobina). Smatraju se
inferiornima u pogledu sposobnosti za obavlja-
nje razliditih aktivnosti. Tako 25Vo ispitanlka
smatra da mogu raditi ve6inu stvari jednako
dobro kao i drugi, dok 3l%o smatra da ne moZe.
3l Vo ispitanika izjavilo je da su uvijek, a ostalih
69Vo da su ponekad zadovoljni sa sobom.
Evidentno je da ih unatod tome dak 63Vo izraLa'
va lo5u sliku o sebi smatraju6i da katkada ni5ta
ne valjaju.
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Tahlica 2. Analiza marginalnihfrekvencijalinicijalno stanjeldruga skupina
;* . .
nikada ponekad uvijek
f Vo f Vo f Vo
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina.
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i ve6ina drugih ljudi.
Mislim da nisam napravio ni5ta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.





































Mosley (1994) istide da posebno vaZnu ulogu
u formiranju slike o sebi a time i razine
samopo5tovanja imaju reakcije i mi5ljenje nama
vaZnih osoba. Smje5tavanje u instituciju i na taj
nadin odvajanje i osje6aj napu5tenosti od strane
obitelji sigurno doprinose niZoj razini
samopo5tovanja ovih osoba. Treba uzeti u obzir
da su ovi ispitanici proveli znalajan dio svoga
Livota u instituciji, pa moZemo zakljuditi da je
Legenda
f kategorije odgovora izrailene u apsolutnim frekvencijama.
Vo kategorije odgovora izraiene u postocima.
Inicijalni rezultati skupine ispitanika koji Zive
u svojim obiteljima (Tablica 2) pokazali su da je
samopo5tovanje ovih osoba relativno visoko.
Uglavnom se smatraju dobrim osobama(5O7o
uvijek, 44Vo ponekad), te navode niz dobrih
vlastitih osobina(71%o uvijek, 25Vo ponekad). No
uodljiv je osje6aj inferiornosti u odnosu na druge
ljude u izvr5avanju razliditih aktivnosti (3lvo ih
smatra da ne mogu izvr5avati zadatke jednako
dobro kao drugi ljudi). Unatod tome 317o ispi-
tanika zadovoljno je sa sobom, te ih se 50Vo ne
slaZe s tvrdnjom da ni5ta ne valjaju.
Tablic a 3. R e z ul t at i di s kr i mi nac ij s ke ana I iz e I i ni c ij alno
njihovo samopo5tovanje izgradeno uglavnom na
temelju socijalne komparacije s ostalim korisnici-
ma i djelatnicima institucije, te na percepciji
osobne kompetentnosti u vrlo malom broju pred
njih postavljenih zahtjeva.
De skriptivna analizn distribucij e rezultata
druge skupine ispitanika u inicijalnom
stanju
Usporedha dviju skupina ispitanika u
inicijalnom stanju
Diskriminacijskom analizom podataka dobi-
venih primjenom Skale samopo5tovanja utvrdene
su razlike u razini samopo5tovanja izmedu dviju
skupina ispitanika u inicijalnom stanju.
Na osnovu rezultata robusne diskriminacijske
analize (Tablica 3) vidljivo je da se skupine ispi-
tanika znad,ajno razlikuju uz vjerojatnost
pogre5ke Q=.017.
DF L (Lambda) Cl aC2
I .5403 -.52 .52 6.2s .ot7
Legenda
Df diskriminativna funkcija; L (Lambda) diskriminativna vrijednost; Cl centroid prve skupine ispitanika; C2 centroid druge
skupine ispitanika; F Fisherov test; Q vjerojatnost pogreSke (razina znadajnosti)
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Pregledom centroida diskriminativne funkcije
vidimo da je statistidki znadajna razllka izraZena
u korist ispitanika koji Zive u obitelji, tj. ovi ispi-
tanici imaju ve6u razinu samopo5tovanja.
Ovakvi se rezultati mogu objasniti udecajem
institucionalnih uvjeta Zivota u kojima su Zivjeli
ispitanici prve skupine koji su do trenutka
ukljudivanja u program stanovanja uz podr5ku Ziv-
jeli u instituciji. S obzirom da, kako je navedeno u
uvodnom razmatranju, samopo5tovanje moZemo
definirati kao vrijednost koju veZemo uz sliku o
sebi koju smo tokom vremena formirali pod utje-
cajem, bilo pozitivnih, bilo negativnih reakcija
socijalne okoline, ne iznenaduje nas dinjenica da
dobiveni rezultati u inicijalnom ispitivanju
pokazuju da prva skupina ispitanika ima niZu i ra-
zinu samopo5tovanja u odnosu na drugu skupinu.
Analizom rezultata prikazanih u Tablici 4
vidljivo je da u kreiranju diskriminacijske funkci-
je najvedi udio ima varijabla "Mislim da nisam
napravio ni5ta bezvrijedno", diji je koeficijent
diskriminacije .60, a koeficijent korelacije s
di skriminativnom funkcij om .75. Zna(ajan dopri-
nos u formiranju latentnog prostora razlika medu
skupinama ostvarila je i varijabla "Mislim da sam
dobra osoba, jednako dobra kao i drugi (D=.58,
R= .80), te varijabla "Mislim da imam puno
dobrih osobina" (D= .50. R=.76).
Tablica 4. Koefit'iienti diskriminat'ije i koefic'ijenti korelaci.je varijabli i diskriminativnih.funkcijalinicijalno
Varijable D
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina.
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i ve6ina drugih ljudi.
Mislim da nisam napravio ni5ta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.















R koeficijent korelacije varijable s diskriminativnom funkcijom
Varijable aFM2MI
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina.
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i ve6ina drugih ljudi.
Mislim da nisam napravio niSta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.




















Ml aritmetidka sredina prve skupine ispitanika
M2 aritmetidka sredina druge skupine ispitanika
F Fisherov test
Q razina znadajnosti (vjerojatnost pogre5ke
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Analiza varijance (Tablica 5) pokazala je da u
manifestnom prostoru ispitanike statistidki
znadajno razlikuje varijabla "Mislim da nisam
napravio ni5ta bezvrijedno uz vrijednost F-testa
4.36, te varijabla "Mislim da sam dobra osoba
jednako dobra kao i drugi" uz vrijednost F- testa
4.15.
Tablica 6. Rezultati analize promjenalprva skuptna
Napredak prve skupine ispitanika nakon
provodenja programa
Na temelju rezultata komponentnog modela
analize promjena prikazanih u Tablici 6 utvrdena
je statistidki znadajna razlika izmedu inicijalnog i
finalnog stanja u razini samopo5tovanja prve
skupine ispitanika.
ARITMETICKA SREDINA VARIJANCA DFI DF2
1.82 2.88 l5 18.46 .00 r
Legenda
DFl broj stupnjeva slobode
DF2 brq stupnjeva slobode
F Fisherov test
P razinaznadajnosti
Tablica 7. S t r u kt ur a .fu n kc ij e p ro mj e na I p rv a s kup i nu
Varijabla MD
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i vedina drugih ljudi.
Mislim da nisam napravio ni5ta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.




















R korelacija varijabli s funkcijom promjene
D diskriminacijski koeficijenti u funkciji promjena
M aritmetidka sredina razlika rezultata
Analizom rezultata prikazanih u Tablici 7
moZemo uoditi da je do5lo do najznadajnijih
promjena na varijabli "Zadovoljan sam sa
sobom" (korelacijski koeficijent iznosi .8961,
diskriminacijski .5280), te na varijablama
"Mislim da ni5ta ne valjam" i "Mislim da imam
puno vrijednih osobina" uz korelacijske koefici-
jente .8814 i .8107 i koeficijente diskriminacije
.5294 i .4777. Statistidki znadajno u kreiranju
funkcije promjena sudjeluje i varijabla "Mislim
da nisam napravio ni5ta bezvrijedno" diji koefici-
jent korelacije iznosi .6344, diskriminacija
funkcije promjena .3738. Na preostale dvije vari-
jable nije do5lo do statistidki znadajnih promjena.
Na temelju prikazanih rezultata kompo-
nentnog modela analize promjena u prostoru va-
rijabli moZe se zakljuditi da je do5lo do statistidki
znadajnih pozitivnih promjena od inicijalnog do
finalnog stanja prve skupine ispitanika.
Prvi i najznadajniji korak za ispitanike bilo je
upoznavanje sebe, svojih osobina, sposobnosti,
interesa, Lelja, i sklonosti, te osvje5divanje sebe
1
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kao individue sa svojim jakim stranama i
ogranidenjima. U podetku su ispitanici prven-
stveno navodili dobrotu, poslu5nost, spremnost
na izvr5avanje zadataka, marljivost kao dobre
osobine Upoznavanje sebe doprinijelo je
podizanju razine samopoStovanja, te stvorilo
temelje za razvijanie vje5tina vrSenja odabira i
dono5enja odluka. Ovi rezultati u skladu su s
rezultatima koje je Alfirev (2000.) dobila u svom
istraZivanju. Ona je utvrdila da razvoj vjeStina
samozastupanja kod osoba s mentalnom retar-
dacijom dovodi do pobolj5anja slike o sebi.
KA SREDINA VARIJANCA
Napredak druge skupine ispitanika nakon
prov otle nj a eks perime ntalno g programa
Prema rezultatima komponentnog modela
analize promjena prikazanim u Tablici 8 utvrdena
je statistidki zna(,ajnarazlika izmedu inicijalnog i
finalnog stanja u razini samopo5tovanja i kod
druge skupine ispitanika.
Iz Tablice 8 takoder je vidljivo da je srednja
vrijednost glavne komponente promjena (1.16)
zna(ajna na razini znadajnosti od 0.6Vo
DF2
Tablica 8. Rezultati analize promienaldrug,a skupina
0.006l5 9.99
Legenda
DFI broj stupnjeva slobode
DF2 broj stupnjeva slobode
F Fisherov test
P razinaznadajnosti
Tablica 9. Struktura funkcija promienaldruga skupina
R D M
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i ve6ina drugih ljudi.



















Zadovoljan sam sa sobom.
Mislim da ni5ta ne valjam.
Legenda
R korelacija varijabli s funkcijom promjene
D diskriminacijski koeficijenti u funkciji promjena
M aritmetidka sredina razlika rezultata
Pregledom Tablice 9 moLe se uoditi da je za
promjene koje su se dogodile izmedu inicijalnog
i finalnog stanja najodgovornija varijabla
"Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako
dobro kao i ve6ina drugih ljudi" diji je koeficijent
korelacije .8875, a koeficijent diskriminacije
.6031. Sljede6a varijabla koja znadajno sudjeluju
u definiranju funkcije promjena je varijabla
"Zadovoljan sam sa sobom" sa koeficijentom
korelacije .8I7 4, a diskriminacij skim koeficijen-
tom .5554, te varijabla "Mislim da niSta ne va-
ljam" dija korelacija s funkcijom promjena
iznosi .7836, a diskriminacija u funkciji promje-
na .5325. Doprinosi ostalih varijabli u kreiranju
funkcije promjena nisu statistidki znadajni. S
obzirom na predznak korelacijskih i diskrimi-
8
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nacijskih koeficijenata, moile se govoriti o pozi-
tivnim tendencijama u odnosu navedenih vari-
jabli prema funkciji promjena. Stoga se moZe
zakljuditi da se radi o funkciji podizanja razine
samopo5tovanja druge skupine ispitanika od ini-
cijalnog do finalnog stanja.
Tablica 1 0. Rezultati di skr iminac ij ske analize lfinalno
Usporedba dvija skupina ispitanika u
ftnalnom stanju
Diskriminacijskom analizom podataka dobi-
venih primjenom Skale samopo5tovanja utvrdene
su razlike u razini samopo5tovanja izmedu dviju
skupina ispitanika u finalnom stanju.
|- DrF L(Lambda) Cl ac2
.2171 .33-.33 6.74 .ol4
Legenda
Df diskriminativna funkcija
L (Lambda) diskriminativna vrijednost
Cl centroid prve skupine ispitanika
C2 centroid druge skupine ispitanika
F Fisherov test
Q vjerojatnost pogre5ke (razina znadajnosti)
Na osnovu rezultata robusne diskriminacijske
analize (Tablica l0) vidljivo je da se skupine ispi-
tanika znadajno razlikuju uz vjerojatnost
pogre5ke Q=.0 I 4. Pregledom centroida diskrimi-
nativne funkcije vidimo da je statistidki znadajna
razllkaizralena u korist druge skupine ispitanika,
tj. ispitanici koji Zive u obitelji imaju ve6u razinu
samopo5tovanja i u finalnom stanju.
Tablica II. Koeftcijenti diskriminacije i koeficijenti korelacije varijabli i diskriminativnihfunkciialfinalno
Varijable D
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i vedina drugih ljudi.
Mislim da nisam napravio ni5ta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.















R koeficijent korelacije varijable s diskriminativnom funkcijom
Iz Tablice 11 vidljivo je da u kreiranju
diskriminacijske funkcije najve6i udio i u final-
nom stanju ima varijabla "Mislim da nisam
napravio niSta bezvrijedno", diji je koeficijent
diskriminacije .78, a koeficijent korelacije s
diskriminativnom funkcijom .7 7 .
Na temelju analize rezultata prikazanih u
Tablici 12 moLemo uoditi da niti jedna od
prikazanih vrijednosti razine znadajnosti nije
manja od 5Vo, te se moZe zakljuditi da niti jedna
varijabla u manifestnom prostoru statistidki
znadajno ne razlikuje skupine ispitanika. nelto
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Tablica 12. Analiza varijance lfinalno
Varijable MI M2 Fa
Mislim da sam dobra osoba, jednako dobra kao i drugi.
Mislim da imam puno dobrih osobina
Mislim da sam sposoban raditi stvari jednako dobro kao i ve6ina drugih ljudi,
Mislim da nisam napravio ni5ta bezvrijedno.
Zadovoljan sam sa sobom.




















Ml aritmetidka sredina prve skupine ispitanika
M2 aritmetidka sredina druge skupine ispitanika
F Fisherov test
Q razina znadajnosti (vjerojatnost pogredke)
znadajniji doprinos razlikovanju skupina u odno-
su na ostale varijable ima varijabla "Mislim da
nisam napravio nista bezvrijedno uz razinu
znadajnosti od 8Vo i vrijednost F-testa 3.21.
S obzirom na sveukupne prikazane rezultate
moZemo prihvatiti hipotezu Hl da 6e se pri-
mjenom programa osposobljavanja osoba s men-
talnom retardacijom za samozastupanje posti6i
statistidki znaEajan napredak u razini samopo5to-
vanja kod ispitanika s mentalnom retardacijom.
Takoder je potvrdena i hipoteza H2 da medu
skupinama ispitanika postoje statistidki znadajne
razlike u razini samopo5tovanja u inicijalnom i
finalnom stanju. Prihva6enje postavljenih hipote-
za potvrdilo je efikasnost i opravdanost primjene
programa osposobljavanja za samozastupanje
evaluiranog u ovom istraZivanju u radu s osoba-
ma s mentalnom retardacijom.
Sudionici ovog rada pokazali su veliku
motiviranost u sudjelovanju u radu skupina za
samozastupanje. Medutim, samozastupanje ne
moZe i ne smije ostati samo u okviru skupina za
samozastupanje ved ono mora prodrijeti u sve
sfere druStva. Osobama treba omoguiiti da usvo-
jene vjeStine primjenjuju u svakodnevnom Zivo-
tu, u realnim situacijama. Da bi se to moglo,
dru5tvo treba korijenski promijeniti svijest i
stavove o osobama s mentalnom retardacijom.
IstraZivanja i iskustva iz svijeta pokazuju nam da
su upravo same osobe s mentalnom retardacijom
organizirane u pokretu za samozastupanje najvi5e
doprinijele promjenama ovih stavova. Zato ie
nuZno poticati formiranje skupina za samozastu-
panje u okviru klubova, centara i drugih organi-
zacija, kako bi omogudilo osobama da aktivno
sudjeluju u pronalaZenju svog mjesta u druStvu
kao njegovih ravnopravnih i korisnih dlanova.
t0
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The evaluation of the programme for improoving self-advocacy adults with
learning disabilities in the area of self'esteem
Abstract
The appearance of the philosophy of inclusion and social model has caused significant changes in society's relation towards
persons with dfficulties, thus including, also persons with mental retardation. These changes were significantly contrihuted to
by the selJ-advocacy movement. With the appearance of the philosophy of inclusion in our midst as well, the need has arised to
e:nable persons with mental retardation to become self-advocates and join the social community's life. The aim of the present
research was to establish and evaluate the fficiency of the self-advocacy experimental ffaining program regarding its applica'
tion when working with adults with mental retardation in the area of self-esteem. Specific objectives were aiming, at determin-
ing the dffirence in the self-esteem level among respondent groups. The pattern consisted of two Sroups of I6 respondents. The
first respondent group spent most part of their lives at an institution and have heen deinstitutionalized from 
it just before the ini-
tial questioning. The second respondent group lives in their own families. Componential analysis of changes in respondent pat-
tern described by an assembly of quantitative variables has shown a statistically significant progress in the achievements of
bouth respondent g,roups.Variance analysis and rohust discrimination analysis has established - in both the initial and thefinal
state, statisticatly significant differences among the two respondent Sroups in all measurement areas-
Key words: self-advocacy, self'esteem, mental retardation, program, evaluation
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